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Promovendidag 2010: het eerste 
lustrum!
Op vrijdag 23 april werd alweer de vijfde
promovendidag in Utrecht gehouden.
Deze lustrumeditie kende enkele vaste
waarden zoals een inspirerende plenaire
presentatie, parallelle sessies waarin eigen
onderzoek kon worden voorgesteld en een
promotiesimulatie waarbij gevorderde
promovendi konden oefenen voor het
echte werk. Daarnaast gaf de commissie
Ethische Toetsing in Medisch Onderwijs-
kundig Onderzoek (ETMOO) van het
NVMO een korte uiteenzetting over de
ontwikkeling van ethische toetsing voor
medisch onderwijskundig onderzoek en
werd in een panelgesprek met drie ex-pro-
movendi teruggekeken op hun promotie-
traject. Tenslotte werd de dag afgesloten
met een terugblik op de promovendida-
gen van de afgelopen vijf jaar. Hieronder
volgt een uitgebreidere beschrijving van
het verloop van de verschillende onderde-
len van de promovendidag 2010. 
Plenaire presentatie
Jeroen van Merriënboer zette de dag prik-
kelend in met zijn presentatie over de zin
en onzin van theorieën in medisch-onder-
wijskundig onderzoek. Hierbij gaf hij aan
dat alle theorieën beïnvloed worden door
paradigma’s en dat veel gebruikte theo-
rieën in medisch onderwijskundig onder-
zoek niet altijd even goed onderbouwd
zijn. U vindt zijn presentatie samen met
de andere presentaties van de promoven-
didag op www.nvmo.nl/promovendinet -
werk/bijeenkomsten. 
Presentatie eigen onderzoek
Ook dit jaar was er een groot aanbod van
presentaties van eigen onderzoek. Er
werden drie sessies georganiseerd waar-
bij steeds vier presentaties aan bod kwa-
men, geclusterd volgens de thema’s: do-
centprofessionalisering, inrichting van de
opleiding, en nieuwe onderwijs- en be-
oordelingsvormen. Per presentatie werd
vooraf een referent aangeduid die een
aantal kritische vragen formuleerde en de
aftrap van de discussie verzorgde. Naast
de ‘tips and tricks’ voor een literatuur-re-
view leidden deze discussies tot interes-
sante bevindingen, onder meer rond de
validiteit en betrouwbaarheid bij design
based onderzoek, de continue professio-
nele ontwikkeling en rond de vragen: hoe
komen coassistenten tot leren en wat is
de rol van de dokter als persoon? Bij de
verschillende presentaties ontstonden
boeiende uitwisselingen tussen de onder-
zoekers. Jammer genoeg werden deze we-
gens het strakke tijdschema soms ver-
vroegd beëindigd. Hoewel er al frequente
pauzes voorzien waren om informeel
overleg te bevorderen, zullen we dit aan-
dachtspunt zeker meenemen om de Pro-
movendidagen in de toekomst nog verder
te optimaliseren.
Intervisie
Voor het tweede jaar op rij stond ‘intervi-
sie’ als parallelsessie op het programma.
In twee groepen onder leiding van een
voorzitter kwamen niet alleen promo-
vendi bijeen, maar ook een aantal bege-
leiders schoven aan. In de weken vooraf-
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gaand aan de promovendidag was er ge-
legenheid om een vraag in te brengen. De
ingeruimde tijd was voldoende om met
de groep op twee tot drie vragen in te
gaan en elkaar hiermee op een laagdrem-
pelige manier van informatie en goede
tips te voorzien. Voorbeelden van behan-
delde vragen: hoe kan/mag je praktijk-
kennis meenemen bij het opzetten van je
onderzoek en hoe wordt literatuur inge-
bracht bij kwalitatief onderzoek? 
Ethische toetsing
In navolging van de plenaire presentatie
van verleden jaar op de Promovendidag
over ethische toetsing gaf Olle ten Cate
namens de commissie ETMOO een over-
zicht van de binnen de NVMO hierover
genomen initiatieven. Vanaf eind juni
2010 is het via de NVMO-website moge-
lijk een medisch onderwijskundig onder-
zoeksvoorstel ethisch te laten toetsen, re-
sulterend in een brief van goedkeuring,
nodig voor publicatie van onderzoek.
Voor meer informatie over de te doorlo-
pen procedure voor ethische toetsing
wordt verwezen naar de presentatie van
deze sessie op de NVMO-website en/of bij
de commissie ETMOO zelf.
Promotiesimulatie
Dit jaar hebben twee laatstejaars promo-
vendi, Ann de Ketelaere en Mariska Leli-
veld, in een plenaire sessie een artikel uit
hun (aanstaande) proefschrift gepresen-
teerd en daarna met succes verdedigd. De
voorzitter Dirk Ruiter, in toga, en de jonge-
rejaars opponenten (Niels Bakker, Esther
de Groot, Tobias Boerboom en Anja Karg)
hadden zich ook deze keer weer uitstekend
voorbereid. Na de gebruikelijk complimen-
ten werden kritische vragen gesteld, zoals:
“In uw onderzoek kijkt u naar de per-
cepties en interpretaties van zowel co-
schappers als hun supervisoren en ge-
bruikt u verschillende manieren van
dataverzameling om tot een model te
komen van het leerproces dat plaats
vindt tijdens de klinische fase…”
“In dit model legt u niet alleen relaties
tussen de klinische leerervaringen tij-
dens de internships, maar geeft u te-
vens de wederkerige relaties (pijlen met
aan twee kanten een punt) aan tussen
de componenten in uw model. U be-
schrijft deze relaties over het algemeen
heel helder, maar voor de componenten
de ‘agenda of the internship’ en ‘atti-
tude of supervisors’ vind ik de uitleg
minder duidelijk.”
“Dus ik zou graag van u willen weten:
Wat zijn de beweegredenen om ook tus-
sen deze componenten van uw model
wederkerige relaties te vooronderstellen?
Wat betekent de aanwezigheid van derge-
lijke wederkerige relaties voor de toepas-
sing van uw model in de praktijk?”
Op deze manier werd het spanningsveld
tussen formeel en informeel leren, de de-
finiëring en het gebruik van het begrip
‘community of practice’ en het nut van
studentevaluaties in het organiseren van
docentprofessionalisering besproken. 
Nieuw dit jaar was het opponeren van-
uit de zaal. Hoewel hiervoor geen speci-
fieke voorbereiding was gevraagd, werd
de gelegenheid toch door een aantal men-
sen uit het publiek aangegrepen om met
de promovendi van gedachten te wisselen.
Na het gebruikelijke ‘Hora est’ werd de
plechtigheid officieel afgesloten. In de
aansluitende pauze was er gelegenheid
voor verdere discussie en feedback.
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Panelgesprek promotietraject, tips and
tricks
In deze plenaire sessie deelden ex-promo-
vendi Debbie Jaarsma, Pim Teunissen en
Marc Soethout met de aanwezigen hun
ervaringen en inzichten over promoveren.
Onder het voorzitterschap van Cees van
der Vleuten ontspon zich een zeer leven-
dige discussie over de vragen hoe je zorgt
dat je promotieproject op tijd af is, hoe je
patiëntenzorg en het doen van onderzoek
kan combineren, wie de bijeenkomsten
met de begeleidingscommissie zou moe-
ten voorzitten en hoe om te gaan met een
promovendidip. Deze thema’s gaven aan-
leiding tot heel wat interactiviteit in de
zaal. Gezien het enthousiasme van de
deelnemers over deze sessie is dan ook be-
sloten om het tijdens het komende NVMO-
congres verder voort te zetten onder de
naam “SOS promotie”: eerste hulp bij het
doorlopen van een promotietraject namens
het promovendinetwerk.
Afsluiting
Om deze lustrumeditie te vieren werden
de pioniers van het promovendinetwerk
in de bloemetjes gezet: Monica van de
Ridder, Cees van der Vleuten, Albert
Scherpbier en Olle ten Cate. Ook Marijke
Sterman, die altijd op de achtergrond
aanwezig is, werd in de spotlights ge-
plaatst en namens het promovendinet-
werk bedankt voor alle verrichte werk-
zaamheden en ondersteuning. 
Evaluatie
Wij kijken dit jaar terug op een zeer ge-
slaagde promovendidag. De 55 deelne-
mers gaven opnieuw aan dat het stimule-
rend is om zo laagdrempelig ervaringen te
kunnen uitwisselen met andere promo-
vendi. De verschillende programmaon-
derdelen werden wederom als zinvol en
inspirerend ervaren. De uitsmijter van de
dag, een plenaire discussie onder de titel
‘Tips and Tricks’, scoorde bij de evaluatie
het allerhoogst. De deelnemers deden het
nadrukkelijke verzoek om dit onderdeel
een vaste plaats te geven in het pro-
gramma voor volgend jaar. En noteer die
datum alvast maar in de agenda: vrijdag
29 april 2011!
De promovendigroep: Bas Koole, Karen 
Stegers-Jager, Mirjam van Lohuizen, Stephan
Ramaekers, Els Pelgrim, Esther Helmich, 
Leen Aper, Mariska Min-Leliveld
Promovendidag |
Deelnemers aan de Promovendidag.
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